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Interesi i politika 
Središnja je tema ovog broja časopisa PolitiJ.:"'ka misao odnos interesa i po-
litike. Tekstovi što ih objavljujemo napisani su u povodu sudjelovanja nji-
hovih autora na međunarodnom znanstvenom kolokviju što su ga početkom 
ožujka 1985. u Zagrebu upriličili ln.terna..twnal Associatinn for Political Sci-
ence, Savez politolotlcih u.d.ruženja Jugoslavije i Politološko dru.štuo SR Ilr-
vatske. U razgovoru su sudjelovali brojni inozemni i jugoslavenski polito-
lozi. 
!2bor ove teme za razgovor politologa koji djeluju u ra.zličilim društvenim 
i političkim silrtemima (pored Jugoslavena u razgovoru su sudjelovali polito-
lozi iz Argentine, Australije, Japana, Kanade, Nigerije, DR Njemačke, SR 
Njemačke, Poljske, Sjedin jenih Američkih Država, SSSR-a i dr.) i primjenjuju 
različite metode u istraživanju Interesa bitno je određen svojevrsnim para-
doksom. Odnos posebnih interesa pojedinih staleža i države jedna je od sre-
dišnjih tema najranijih Marxovlh radova. U cijelom svom opusu Marx je na-
sLojao dokazati kako se građansko društvo slobodnih i jednakih (u kojemu 
su proi:r.vodni oanosi struklurirani najamnim radom i kapitalom) uspostav-
lja ktto društvo u kojemu jedna druAtven.a klasa uspostavlja svoju vladavinu 
nad ci;elim društvom. Valjan dokaz za tu tvrdnju Marx je nastojao pružiti 
pokazujući kako i 7.a..'~to se vladavina kapilalisličke klase ne zbiva posred-
sl.vom n eposrednog aparata prinude koji je (kao i uvjeti proizvodnje života) 
privatno vlasništvo kapitalističke klase, mego posredstvom državnog aparata 
koji sc od nje odvaja i poprima bezličan. općE>_ni t, apstraktan i javni oblik. 
lako je Marxov pri.kaz ustrojstva kapitalističkog društva izražen uglavnom 
kategorijama političke ekonomtje. odnos posebnih interesa kapitalističke klase 
1 gt·ađanskc države koja institucionali7.ira ?.ajednički interes je bitan motiv 
njegova teorijskog napora. 
Autori koji su kasnije bili inspirirani Marxovom teorijom i temaliz.ira.li 
ustrojstvo kapitalističkog društva slijedeći Marxov metodički pristup znat-
no su UIWpdjedili spoznaju i kritiku tog društva operacionalizirnjnći Marxove 
kategor ije. Oni su stvorili kategorijalni aparat podoban za istraživanje us-
trojstva različitih interesa u kapitalističkom društvu. 
Naprotiv, istraživanja posebnih interesa, njihovog konstituiranja i polili-
čkog očitovanja u socijalističkim drušLvima bilo je medu mnrksistima čiji je 
predmet znanstvenog interP!':a bilo ustrojstvo socijalističkog društva. Zahva-
ljujući ekonomiji u kojoj je politički sput avano ustanovl javanje posebnih in-
teresa, pol itičkom sistemu u kojemu nisu ustanovljeni oblici posr edovanja po-
sebnih interesa i prihvaćanju ideologijske zablude da je socijalističko druš-
tvo be.~konfliktno društvo, nis u mogli biti razvijeni metodički instrumenta-
rij i kategorijalni aparat istraživanja posebnih interesa u društvu u kojemu 
pravo privatnog vlasništva nije više temeljni proizvodni odnos. 
U .Jugoslaviji je ustanovljen prvi socijalistički poredak sa sviješću da so-
cijalističko društvo, osobito u federativnoj zajednici, proizvodi pored zajed-
ničkih i posebne interese. Otuda je normativno p ozitiviran i ustanovljen sis-
tem koji bi trebao omogućili konstituciju posebnih interesa i posredovati us-
posl~vljanje zajedničkog interesa. Jugoslavenski su politolozi tako suočeni s 
nužnošću da stvore neophodan teorijski instrumentarij za spoznajQ osobitosti 
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artikulacije interesa u socijalističkom društvu. Oni su isto tako suočeni s nu-
žnošću da se oslobode naialo:Zene ideologijske tradicije. Dosizanju toga cilja 
trebao bi pridonijeti i kritički dijalog sa znanstvenicima koji u istraživanji-
ma interesa koriste drugačije metodičke pristupe i izlažu rezultate svojih is-
traživanja u kojima politologijsko istraživanje interesa ima znatno dužu tra-
diciju. Objavljujući ovaj izbor redakcija vjeruje da će pridonijeti ostvarenju 
ovih zadataka naše politologije. 
Ivan Prpić 
